




Hidup ini tidak sunyi dari senang dan susah, dari suka dan duka.
Barang siapa yang mengira hidup ini senang semata, suka dan mewah
semata atau menduga sebaliknya; susah semata, sukar terus menerus
dan sempit saja selama-lamanya, sudah pasti sangkaan dan dugaan itu
salah. Itulah rupanya seni hidup, sunnatullah pada alam ini.
Hidup ini penuh ujian dan cobaan. Segara sesuatu apabila tidak
diuji dan dicoba, tidak tampak keasliannya schingga orang tidak tahu
mana besi dan mana loyang. Demikian pula terhadap manusia dan
khusus terhadap orang yang mengaku dirinya beriman, sudah tentu
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